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85. Woodwardia orientalis Sw. コモチシダ 丸山採。
86. w. o. var. faグmosana Ros. ハチジョウカグマ
Aspleniaceae チャセンシダ手ヰ
87. Asρlenium antiquum MAK. オオタニワタリ
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88. A. incisum THUNB. トラノオシダ 里部落で金古君採集。 乙の島ではこの種類
は極めて少ない。
89. A. normale DoN ヌリトラノオ
90. A. ρrolongatum HooK. ヒノキシダ
91. A. unilaterale LAM. ホウビシダ
92. A. wilfordii MEET. ex KUHN アオガネシ夕
、
93. A. wrightii EATON ex HooK, クルマシダ
Cheiropleuriaceae スジヒトツパ干ヰ
94. Cheiroρleuria bicusρis (BL.) PR. スジヒトツパ 本誌9 巻128 頁参照。
Polypodiaceae ウラボシ科
95. Colysis elliρtica (THUNB・） CHING イワヒトデ
96. Cryρsinus engleri (LuERss.) CoPEL. タカノハウラボシ
97. C. hastatus (THuNs.) CoPEL・ ミツデウラボシ 御蔵島新産。
98. C. yakushimensis (MAK.) TAGAWA ヒメタカノハウラボシ
99. Grammitis dorsiρila (CHRIST) C. CHR, ヒメウラボシ 本誌9巻63頁参照。
100. Lemmaρhyllum microphyllum PR. マメズタ
101. Lφisorus 側oei (FR, et SA v.) CHING ヒメノキシノブ 本誌 9 巻128 頁参照。
102. L. thunbergianus (KAULF.) CHING ノキシノブ
103. L. ussuriensis (REG・） CHING var. distans (MAK・） TAGAWA ミヤマノキシノブ
104. Loxogramme grammitoides (BAK.) C. CHR. ヒメサジラン
105. L. salicifolia MAK. イワヤナギシダ サジラン Loxogramme saziran TA· 
GAWAの記録があるが， 乙の種の誤認と考えられる。
106. Microsorium buergerianum (M1Q,) CHING ヌカボシクリハラン
107. Pyrrosia lingua (THuNs.) FARWELL ヒトツノて
Vit ariaceae シシラン科
108. Vittaria flexuosa Fi-E シシラン 
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